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Bezzubov, Valeri (8. okt. 1929; Abhaasia, Estonka küla – 3. märts 1991, Tartu),  
     vene filoloog, Tartu ülikooli dotsent. 
 
Valeri Bezzubov sündis 8. oktoobril 1929. Sünnidokumendi kuupäeva 7. nov. 
1929 on V. Bezzubov selgitanud järgmiselt – pingeliste sügistööde tõttu läks isa lapse 
sündi registreerima naaberkülas asuvasse külanõukogusse alles kuu aega hiljem, kus talle 
kirjutatigi sünnitunnistus sünnikuupäevaga 7. november 1929. 
V. Bezzubovi sünnikoht on Estonka küla Kaukaasias. Isa oli rahvuselt venelane, 
ema – külaõpetaja – eestlane. Siit tuleneb tema lapsepõlvest pärinev bilingvism, rahvuslik 
tolerantsus, vene ja eesti kultuuri sügav tundmine. 
1950. a. astus V. Bezzubov Tartu ülikooli õppima filoloogia teaduskonna vene 
keele ja kirjanduse osakonnas. Pärast ülikooli lõpetamist 1955. a. pakuti paljutõotavale 
üliõpilasele võimalust õppida edasi aspirantuuris – juba õppimise ajal oli ta avaldanud 
oma esimese töö TÜ Toimetistes (Исаков, С. и Беззубов, В. Неопубликованное 
письмо А.С. Грибоедова к М.Н. Загоскину (архив Фундаментальной библиотеки 
ТГУ) //Tartu R. Ülikooli toimetised. Vihik 35, 1954. Ajaloo-keeleteaduskonna töid, lk. 
223–232). Kuid V. Bezzubov keeldus aspirantuurist printsipiaalsetel motiividel ja läks 
tööle külakooli Lihulasse. Aasta pärast, 1956. a. asus ta vanemkorrektorina tööle Kohtla-
Järve ajalehe Kaevur toimetusse. 1957. a. augustist töötas V. Bezzubov õppealajuhatajana 
ja vene keele õpetajana Kukruse 7-klassilises Koolis ja täitis juba samaaegselt 1958./59. 
õ-a. õppeülesandeid Tartu ülikooli vene kirjanduse kateedris. 1959. aastast on V. 
Bezzubovi tegevus täielikult seotud Tartu ülikooliga. Ta töötas algul õppeülesande 
täitjana, 1960.-st aastast – vanemõpetajana TÜ vene kirjanduse kateedris. 1960. a. 
oktoobris astus V. Bezzubov aspirantuuri, kuid dissertatsiooni kirjutamine venis äärmiselt 
kõrge enesenõudlikkuse tõttu paljudeks aastateks. V. Bezzubov töötas väga põhjalikult ja 
püüdis viia oma uurimused täiuslikkuseni. Kandidaadidissertatsiooni Леонид Андреев и 
русский реализм XX века kaitses ta 1968. a., teaduslikuks juhendajaks oli Leningradi 
ülikooli professor Dmitri Jevgenjevitš Maksimov. (Dissertatsiooni eksemplar säilitatakse 
TÜ Raamatukogu dissertatsioonikogus, kohaviit: DisTrt 370201). 
 Aastast 1973 sai V. Bezzubov dotsendi kutse, 1977–1980 oli ta vene kirjanduse 
kateedri juhataja. V. Bezzubov luges vene, eesti ja võõrfiloloogidele (vene ja eesti keeles) 
järgmisi vene kirjanduse ajaloo loengukursusi: 19. sajandi teise poole vene kirjanduse 
ajalugu; 20. sajandi alguse vene kirjanduse ajalugu; nõukogude kirjanduse ajalugu, 
tänapäeva nõukogude kirjandus, lisaks mitmeid erikursusi Leonid Andrejevi loomingust 
ja 20. sajandi alguse vene draamakirjandusest ning teatrist.. Tema loenguid iseloomustas 
kõrge teaduslik ja metoodiline tase ning faktilise materjali rohkus. Üliõpilaste meenutuste 
järgi olid need alati huvitavad, informatiivsed ja kaasaegsed. V. Bezzubov juhendas ka 
tõlkide (eesti keel→vene keel) ettevalmistamist Tartu ülikoolis. 
 1970. aastal luges V. Bezzubov vene kirjanduse kursust Ljublini ülikoolis Poolas. 
 
 V. Bezzubovi teaduslik uurimistöö oli keskendunud kahele teemale – Leonid 
Andrejevi looming ja varane nõukogude kirjandus. 
 L. Andrejevi loomingu kohta kirjutas V. Bezzubov kandidaadiväitekirja, avaldas 
ligi 20 artiklit, 1984. a. ilmus Tallinnas tema monograafia Леонид Андреев и традиции 
русского реализма. 
 Olulise töö tegi V. Bezzubov vene kirjanduse eesti keelde tõlkimise nõuandjana. 
Ta seisis hea selle eest, et eesti lugeja saaks tutvuda vene kirjanduse paremikuga, paljud 
vene kirjanike teoste tõlked eesti keelde on ilmunud V. Bezzubovi saatesõnaga. V. 
Bezzubov oli ka eesti koolidele kirjutatud vene nõukogude kirjanduse õpiku üks 
kaasautoreid. Populaarsel õpikul oli 5 trükki (Bassel, N., Bezzubov, V., Leht, K. Vene 
nõukogude kirjandus. Õpik XI kl. 1. tr.: Tallinn, 1976; ……5. tr.: Tallinn, 1986). 
 Oma ala hea spetsialistina võttis V. Bezzubov aktiivselt osa ühiskonnaelust. Ta oli 
ENSV Haridusministeeriumi õppemetoodilise kirjanduse komisjoni liige, seeria Труды 
по русской и славянской филологии; Loomingu Raamatukogu, ajakirjade Vikerkaar ja 
Akadeemia kirjastuskolleegiumi liige, osales RAT Vanemuine kunstinõukogus, oli Eesti 
Teatriliidu ja Eesti Kirjanike Liidu liige. 1980. aastate lõpus oli V. Bezzubov kaasatud 
ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi juures asuva Keelekaitse komisjoni töösse. Oli NLKP 
liige 1958. aastast. 
 V. Bezzubov suri pärast rasket ja kurnavat haigust 3. märtsil 1991. 
 V. Bezzubovi arhiivimaterjalid andis TÜ raaamtukogule üle tema lesk Alla Raid 
1997. aastal (tulmenr. 1997:21,52).  
 Põhilise osa V. Bezzubovi arhiivipärandist moodustavad aastate jooksul kogutud 
töömaterjalid (korrastati temaatiliste gruppidena), mida ta kasutas nii loenguteks kui ka 
oma teadusliku töö tarbeks. 
 V. Bezzubovi kirjavahetuse oli A. Raid üle andnud 1994. a. Vene arhiivile 
Leeds´is (Inglismaa) (nimestik vt. s.18.). TÜ raamatukogusse anti üle üksikuid 
õnnitluskaarte erinevatelt isikutelt, mis näitavad V. Bezzubovi sõprus- ja tutvuskonda 
vaid vähesel määral. 
 
Введение 
 
 
БЕЗЗУБОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ (8 окт. 1929, Абхазия, деревня Эстонка –  
3 марта 1991, Тарту), филолог, доцент Тартуского университета 
 
 
В. И. Беззубов родился 8 октября 1929 года. Дата рождения 7 ноября 1929 г. на 
официальных документах В. И. Беззубова объясняется тем, что в связи с 
деревенской страдой отцу удалось поехать в сельсовет, который находился в 
соседнем селе, лишь месяц спустя после рождения ребенка. Там было выписано 
свидетельство о рождении с датой 7 ноября 1929 года. 
В. И. Беззубов родился на Кавказе в селе Эстонка. По отцу он русский, по матери –  
сельской учительнице – эстонец. Отсюда с детства присущий ему билингвизм, 
глубокая национальная толерантность, превосходное знание и русской и эстонской 
культур.  
В 1950 г. В. И. Беззубов поступил на отделение русского языка и литературы 
Тартуского университета. После окончания университета в 1955 г. 
многообещающему студенту, который еще в годы учебы опубликовал свою первую 
статью в Ученых записках ТГУ (Исаков, С., Беззубов, В. Неопубликованное 
письмо А. С. Грибоедова к М. Н. Загоскину (архив Фундаментальной библиотеки 
ТГУ) // Tartu Riikliku Ülikooli toimetised. Vihik 35, 1954. Ajaloo-keeleteaduskonna 
töid. Lk. 223-232), было предложено поступить в аспирантуру. Однако 
В. И. Беззубов отказался от аспирантуры по принципиальным мотивам и пошел 
работать в сельскую школу в Лихула. Через год, в августе 1956 года он переехал в 
Кохтла-Ярве и стал работать старшим корректором газеты «Шахтер». А августе 
1957 г. он перешел работать в Куркузескую 7-летнюю школу завучем и учителем 
русского языка, в 1958/59 уч. г. выполняя учебные поручения при кафедре русской 
литературы ТГУ. В 1959 г. его принимают на кафедру русской литературы ТГУ 
сначала внештатным преподавателем, с 1960 г. старшим преподавателем. В октябре 
1960 г. В. И. Беззубов принят также в 2-х годичную аспирантуру, однако его 
кандидатская диссертация писалась долго, в течение многих лет, т.к. В. И. Беззубов 
был в высшей мере требователен к себе, работал над темой основательно, 
досконально, желая довести исследование до совершенства. Кандидатская 
диссертация под названием Леонид Андреев и русский реализм начала XX века была 
защищена в 1968 году, научный руководитель профессор Ленинградского 
университета Дмитрий Евгеньевич Максимов. ( Экземпляр диссертации хранится в 
библиотеке Тартуского университета в собрании диссертаций Dis Trt 370201). В 
1973 г. В. И. Беззубову присвоено звание доцента, с 1977 по 1980 гг. он был 
заведующим кафедрой русской литературы. 
В. И. Беззубов читал для русских, эстонских и иностранных филологов (на русском 
и эстонском языках) важнейшие теоретические курсы по истории русской 
литературы: История русской литературы второй половины XIX века; История 
русской литературы начала XX века; История русской советской литературы; 
Современная советская литература, а также спецкурсы по творчеству Л. 
Андреева и русской драматургии и театру начала XX века. 
Его лекции всегда были тщательно методически продуманы, отличались высоким 
научным уровнем и были, по воспоминаниям студентов, необычайно интересными, 
информативными и современными. 
Кроме того В. И. Беззубов руководил подготовкой переводчиков с эстонского 
языка на русский и вложил в это дело много трудов и душевных сил. 
В 1970 г. В. И. Беззубов с успехом преподавал русскую литературу в Люблинском 
университете в Польше.  
 
Свои научные занятия В. И. Беззубов сосредоточил вокруг 2-х основных тем – 
творчество Л. Андреева и ранняя советская литература. 
По творчеству Л. Андреева В. И. Беззубовым была защищена кандидатская 
диссертация, опубликовано около 2-х десятков статей, в 1984 г. в Таллинне в 
издательстве «Ээсти раамат» вышла монография Леонид Андреев и традиции 
русского реализма.  
В. И. Беззубов много сделал для того, чтобы лучшие произведения русских 
писателей стали достоянием эстонских читателей. С его предисловием вышли в 
свет многие произведения русских писателей в эстонских переводах. Он же один из 
авторов учебника по русской советской литературе для эстонских школ, который 
выдержал 5 изданий (Bassel, N., Bezzubov, V., Leht, K. Vene. nõukogude kirjandus. 
Õpik XI kl. Первое издание: Таллинн, 1976; пятое издание: Таллинн, 1986). 
 
Человек общественного темперамента В. И. Беззубов был членом республиканской 
Комиссии по учебно-методической литературе для эстонских школ, членом 
редколлегии Трудов по русской и славянской филологии, «Loomingu» Raamatukogu, 
журналов Vikerkaar и Akadeemia, входил в состав художественного совета театра 
“Ванемуйне”, был членом Союза театральных деятелей и членом Союза писателей. 
В конце 1980-х годов принимал участие в работе Комиссии по защите языка 
Президиума Верховного Совета ЭССР. С 1958 г. В. И. Беззубов член КПСС. 
В. И. Беззубов скончался от рака 3 марта 1991 года. 
 
Материалы В. И. Беззубова были переданы в библиотеку в 1997 г. (tulme nr 
1997:21, 1997:52) его вдовой Аллой Райд. 
Основную массу архива составляют рабочие материалы (обработаны в архиве по 
тематическому принципу), которые В. И. Беззубов использовал  для своих лекций и 
научных статей. 
Переписка В. И. Беззубова была передана А. Райд в 1994 г. в Русский архив в 
Лидсе (Англия) (список см. ед. хр. 18). Переданные в БТУ оставшиеся письма 
представляют собой единичные поздравительные открытки от разных лиц, которые 
лишь в незначительной степени раскрывают круг знакомых и друзей 
фондообразователя. 
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I Биографические материалы 
 
1 Интервью с В. И. Беззубовым.  [Конец 1980-х гг.] I,16 
Черновая запись В. И. Беззубова.        
 
2 Свидетельство о рождении,   1953-1990  11 докум., 
 удостоверения, членские билеты, слу-     с фотогр. 
 жебный паспорт и др. личные документы. 
  
3 Диплом и др. документы, свя-  1955-1986  22 
 занные с образованием и повыше- 
 нием квалификации В. И. Беззубова.  
 Печатные, машинописн., рукописн. 
 
4 Документы В. И. Беззубова,  17 марта 1980- 4 
 связанные с оформлением загра-   1985 
 ничных поездок. 
 
5 Грамота Министерства высшего  21 ноября  2 
 и среднего специального образования -  1969   
 СССР, которой был награжден 
 В. И. Беззубов за научное руководство    
 студенческой работой, отмеченной 
 медалью на Всесоюзном конкурсе 1968/69 уч. г.    
 
6 Гравюра с именами учеников,  1984   1 
 подаренная В. И. Беззубову. 
 
7 Беззубов, В. И.         
О некоторых особенностях дра-  1955   л.1-128,134 
 матургии критического реализма 
 начала XX века. Дипломная работа 
 студента историко-филологич. фак. 
 Тартуского ун-та. 
 Экз. деф., нет лл.129-133: использованная литература. 
 
8 Материалы по защите канди-  1957-1968  103 
 датской диссертации В. И. Беззубова:  
 удостоверения о сдаче экзаменов,  
 характеристика, автореферат диссерта- 
 ции, отзывы на диссертацию, слово  
 В. И. Беззубова на защите и ответы 
 оппонентам. Машинописн. и рукописн. 
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9 TRÜ Filosoofiateaduskonna vene   1982/1983 õ.-a. 32 Eesti ja 
 keele ja kirjanduse osakonna parteigrupi      vene k. 
 organisaatori päevik. Parteigrupi organi- 
 saator V. Bezzubov. 
 
10 Материалы Закона о языке   7 сент. 1988-  100 На рус. и эст. 
 Эстонской республики: проекты закона   22 ноябр.1989  яз. 
 о языке, состав рабочей группы, мнение       
 В. И. Беззубова о проекте закона и др. 
 Машинописн., печатные. 
 
11 [Беззубов, В. И. ] 
  [О необходимости участия   [1990]   1 
 честных людей в политике. Рассуж- 
 дение]. 
 
12 Беззубов, В. И. 
Проект кардинальных ре-   [1990]   7 
форм в Советском Союзе. 2 вар. 
проекта. Машинопись. 
 
13 Беззубов, В. И. 
 Цитаты из книг.    19--   18 Чернилами и 
             карандашом 
 
14 Соболезнования по поводу  март 1991  30 На рус., эст. 
 кончины В. И. Беззубова. Машино-      и англ. яз.  
 писн. и печатн. 
 
15 Тартуский университет. Кафедра 
     русской литературы. 
  Валерий Иванович Беззубов.  [1991]   2 
 Некролог. Машинопись. 
 
16 Газетные статьи о В. И. Беззу-  5 ноября 1979- 11 На рус. и эст. 
 бове. Печатные, машинописн.  апр. 1992   яз. 
 
17 Материалы мероприятий, посвя-  26 сент. -  9 На рус. и эст. 
 щенных 65-летию В. И. Беззубова. Ма-  21 окт. 1994   яз. 
 шинописн., печатные. 
 
18 Список писем В. И. Беззубову,  9 окт. 1994  5 
 переданных в Русский архив в Лидсе 
 (Англия). Компьютерная распечатка. 
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II Научная деятельность 
 
1. Списки научных работ. Отчеты 
 
19 Беззубов, В. И. 
  Списки научных работ. Ма-  [1982]-  9 
 шинописн., рукописн.  1987 
 
20 Беззубов, Валерий Иванович и Иезу- 
     итова, Людмила Александровна  11 авг. 1990  3 
  Отчет о научной командировке  Лидс 
 в Лидс (Англия). Машинописн. и руко- 
 писн. 
 
2. Рецензии на труды В. И. Беззубова 
 
21 Рецензии на работы В. И. Без-  1961-1980  32 На рус. и эст. 
 зубова. Рукописн., машинописн., печатн.      яз. 
 
22 Проспект издания и отзывы о   26 дек. 1979-  39 На рус. и эст. 
 книге В. И. Беззубова «Леонид Ан-  1985    яз. 
 дреев и другие». Машинописн., печатн. 
  Опубл. под загл.: Леонид Андреев и 
 традиции русского реализма.-Таллинн, 1984. 
 
3. Статьи. Доклады 
 
23 Беззубов, В. И. 
  О советской литературе 20-х  [1967]   8 
 годов. Машинопись. 
  Опубл. по-эст.: Kahekümnendate 
 aastate nõukogude kirjandusest // Kuidas  
 sünnivad kurgaanid.- Tln., 1967. Lk.143-151. 
 (“Loomingu“ Raamatukogu. Nr. 44-46). 
 
24 Беззубов, В. И. 
  Тексты выступлений В. И. Без-  1968   13 
 зубова на симпозиуме в Братиславе. 
 Машинопись. 
  Прил.: Сопроводит. письмо 
 Юрия Копаничка, приславшего тексты. 
25 янв. 1968. Братислава. 
 
25 Беззубов, В. И. 
 Письма Горького. [Предисл.  [1968]   12 
 k публикации]. Машинопись. 
 Опубл. по-эст.:Gorki, M. Kirjad  
kolleegidele. Koost., komment., eessõna 
kirjutanud V. Bezzubov. Tln., 1968. Lk.5-12. 
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26 Беззубов, В. И. 
  Андрей Платонов (1899-1951).  [1969]   10 
 Машинопись с рукописн. доп. и испр., 
 рабочие заметки. 
  Опубл. в сокращенном виде по- 
 эст.: Platonov, A. Gradovi linn. Tln., 1969. 
 Lk. 5-7. (“Loomingu“ Raamatukogu. Nr. 3). 
 
27 Беззубов, В. И. 
  Увиденное на польских сце-  [1971]   19 
 нах. Машинопись с рукописн. испр. 
  Опубл. по-эст.: Bezzubov, V. 
 Teatrimuljed Poola moodi // Looming, 
 1971, 4, lk. 616-623. 
 
28 Беззубов, В. И. 
  «Антиутопия» Достоевско-  [1971]   14 
 го. Машинописн. и рукописн. экз. 
  Опубл. по-эст.: Dostojevski, F.  
 Ülestähendusi põranda alt. Tln., 1971. Lk. 
 112-117. 
 
29 Беззубов, В. И. 
  Театральные искания Ежи  1960-е -  1 обложка На рус., 
 Гротовского. 2 варианта машинопи-  1980-е гг.              эст., фр., 
 си и рабочие материалы: выписки В. И.       польск.  
 Беззубова, машинопись доклада Е.        яз. 
 Гротовского «Театр и ритуал»; статьи 
 разных лиц о Е. Гротовском и др. Ма- 
 шинописн., рукописн., печатные. 
  Опубл. по-русски на русской стра- 
 нице газ. “TRÜ”: 12.10, 23.11, 14.12 1973  
 (№ 28, 33, 36, рус. страница № 6, 9-10), 
 22.02, 5.04, 26 [!29].04 1974 (№ 5, 11, 14, 
 рус. страница № 1, 3, 4); опубл. по-эст.: Sirp  
 ja Vasar, 13.08, 27.08, 3.09 1976. 
 
30 Verine John. Diktotekst filmile.  1974   12 
Eestikeelne algtekst ja V. Bezzubovi  
tõlge vene k. Masinakiri. 
  L. 1: E. Tuganov’i saatekiri V. Bezzubo- 
 vile. 
 
31 Беззубов, В. И. 
  Всеволод Иванов.(1895-1963).   [1975]   9 
 Машинопись. 
  Опубл. по-эст.: Ivanov; V. Niidermaad. 
 Tln., 1975. Lk. 114-118. (“Loomingu” Raamatu- 
 kogu. Nr. ½). 
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32 Беззубов, В. И. 
  Максим Горький. Глава учеб-  [1976]   62 
 ника. Машинопись. 
  Экз. деф., нет л. 7. 
  Опубл. по-эст.: Bassel, N., Bezzubov, V., 
 Leht, K. Vene nõukogude kirjandus. Õpik XI kl.  
 Tln., 1976; 2. tr.: 1978; 3. täiend. tr.: 1980. 
 
33 Беззубов, В. И. 
  Творчество К. Федина 1920-х   [1979]   23 
 годов и его роман «Братья». Машино- 
 пись с рукописн. испр. 
  Опубл. по-эст.: Fedin, K. Vennad. 
 Tln., 1979. Lk. 351-365. 
 
34 Беззубов, В. И. 
  Проза Юрия Трифонова. Чер-  [1982]   52 
 новой рукописн. вариант и чистовые 
 машинописн. варианты на рус. и эст. 
 яз. 
  Опубл. по-эст.: Trifonov, J. Teine elu. 
 Maja kaldapealsel. Vanamees. Tln., 1982. Lk.  
 484-493. 
 
35 V. Bezzubovi jt artiklid laste-  [1982]   71 
entsüklopeedia ENEKE jaoks. Masina- 
kirjas, käsikirjas, trükitud veerud. 
 
36 Беззубов, В. И. 
 Настоящий эстонский мужчина  [ок. 1983]  11 
 на rendez-vouz. [О романе Т. Калласа  
 «Улица Эйзена»] Машинопись с руко- 
 писн. испр. 
 Опубл. в сокращенном и изменен-  
 ном виде: Литературная газета, 4 мая 1983, 
 18, с.4. 
 
37 Беззубов, В. И. 
 Смех Леонида Андреева. 3   [1983]   49 
 варианта статьи. Машинопись с  
 рукописн. испр. 
  Опубл. по-русски: Творчество  
 Леонида Андреева. Исслед. и материалы.  
 Курск, 1983. С.13-24; опубл. по-эст.: Looming, 
 1983, 5, lk. 701-707. 
 
38 Meie sõbrad – meie tuttavad –   [1984]   13 
küsimused Valeri Bezzubovile. Ajalehe 
«Noorte Hääl» intervjuu V. Bezzubovi- 
ga. Masinskiri. 
  Publ.: Noorte Hääl, 22. apr. 1984. 
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39 Беззубов, В. И. 
  Aвтобиографический роман  [1986]   14 
 Михаила Пришвина. Машинопись с  
 рукописн. доп. и испр. 
  Опубл. по –эст.: Prišvin, M. Kaštšei 
 kütked. Tln., 1986. Lk. 455-461. 
 
40 Беззубов, В. И. 
  Блок и Клюев. Черновик доклада,   [1970-е –   39 
 отрывки из писем Н. Клюева А. Блоку.  1980-е гг.] 
 
 
41 Bezzubov, V. 
 Armastus Ivan Bunini loomingus.  [1970. -   10 
Masinakiri käsik. parandustega.   1980. a-d] 
 
42 Беззубов, В. И. 
  О некоторых вопросах перево-  [1970. -  9 
 да драматургии. [Доклад].     1980-е гг.] 
 
43 Беззубов, В. И. 
  Евгений Замятин и “Мы”.    [После 1984]  17 
 Машинопись. 
 
44 Беззубов, В. И. 
  «Небо» и «Земля» в позднем  [1990]   4 
 творчестве Леонида Андреева. Доклад 
 на конгрессе в Харрогите (Англия). 
 Машинописн., рукописн. 
 
45 Беззубов, В. И. 
  Ричард Дэвис и Русский архив   [1991]   6 На рус. и эст. 
 в Лидсе. Машинопись.        яз. 
 
46 Беззубов, В. И. 
  Газетные статьи. Печатные,   29 янв. 1960-  101 На рус. и эст. 
 машинописн., рукописн.    сент. 1990   яз. 
 
47 Беззубов, В. И. 
  Аннотации на книги. Машино-  [1968]-  8 На рус. и эст. 
 писн. и рукописн.     1978    яз. 
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4. Рабочие материалы по Л. Андрееву. Спецкурс в ТГУ по Л. Андрееву 
 
48 Письма Л. Н. Андреева    1906-1916,  1 обложка 
 В. И. Немировичу-Данченко и    копии  
 К. С. Станиславскому. 1906-1916.    1960-х гг. 
 Копии. Машинописн. и рукописн. 
 (рукой В. И. Беззубова). 
  Несколько писем за 1906 г. опубл. 
 В. И. Беззубовым в Учен. Зап. ТГУ, 1962, 
 вып. 119, с. 378-393. 
 
49 Переписка Л. Н. Андреева   19--,   1 обложка 
 с разными людьми. Копии писем.    копии 
 Машинописн. и рукописн.    1960-х гг. 
 (рукой В. И. Беззубова). 
 
50  Напечатанные в Тартуских   1961-1964  3 печатных 
 изданиях статьи В. И. Беззубова      изд. 
 по Л. Н. Андрееву, переработанные 
 для канд. дис. Печатные, с рукописн. 
 испр. и доп. 
 
51 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к пьесе   19--   1 обложка 
 Л. Н. Андреева “Жизнь человека”: 
 заметки, выписки, конспекты и др. 
 
52 Беззубов, В. И. 
  Заметки и выписки по    [1960-е гг.]  1 обложка 
 теме “Андреев и Блок”. 
 
53 Беззубов, В. И. 
  Заметки и выписки по    [1960-е -  1 обложка 
 теме “Андреев и Толстой”.    1970-е гг.] 
 
54  Исследования советских и   1919, 1966-  23 статьи      На англ., 
 зарубежных филологов по Л. Н. Ан-                       [1989]     нем., 
 дрееву. Авторефераты, оттиски статей,       польск. 
 машинописи статей.          и др. яз. 
  Часть оттисков с дарственными над- 
 писями авторов В. И. Беззубову. 
 
55 Bevernis, Martin 
  Die Rezeption der Werke    1964   195, LXV 
 L. N. Andreevs in Deutschland.  
 Doktordis. Maschinenschr. 
  Mit Widmung des Autors 
 an V. Bezzubov. 
  Beilage: 1 Brief an V. Bezzubov. . 
  1. Juli 1964. Berlin. 
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56 Беззубов, В. И. 
  Заметки, выписки, библио-   19--   1 коробка 
 графия, собранные газетные статьи 
 и др. рабочие материалы по Л. Н. Ан- 
 дрееву. Рукописн., машинописн., 
 печатные. 
 
57 Беззубов, В. И. 
  Спецкурсы по Леониду Ан-   [1960-е -   1 коробка 
 дрееву, прочитанные в 1970-е гг. в   1970-е гг.] 
 Тартуском университете. Заметки,  
 выписки, конспекты. 
 
58 Отзывы Л. А. Иезуитовой,   15 июня 1975 - 7 
 Ю. М. Лотмана и В. И. Беззубова   29 авг. 1979 
 на работы тартуских студентов по 
 Л. Андрееву. Машинописн. 
 
 
5. Рецензии В. Беззубова 
 
59 Беззубов, В. И. 
  Отзывы о кандидитских   5 окт. 1973 -  13 
 диссертациях Ю. Н. Чирвы,    [1976] 
 Н. В. Артемьевой, Л. А. Иезуито- 
 вой. Машинописн. и рукописн. 
 
60 Беззубов, В. И. 
  Отзывы о представленных в  14. янв. 1974 - 49 
 издательство «Eesti Raamat” рассказах,  [1987] 
 стихах и переводах. Машинописн. и  
 рукописн. 
 
III Работа в университете 
 
1. Педагогическая деятельность 
 
61  Tartu ülikooli rektori käskkirjad,  1960 -    32 Eesti ja vene k. 
 andmestik V. Bezzubovi kohta seoses   1990 
 tema valimistega TRÜ vene kirjanduse  
 kateedri kohale, V. Bezzubovi kiri seoses 
 TÜ vene kirjanduse kateedri tegevuse 
 kontrolli läbiviimisega jm V. Bezzubovi  
 tööd TÜ-s kajastavad materjalid. Masina- 
 ja käsikirjas. 
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62 Bezzubov, V. 
  Loeng Tartu ülikoolis 22. okt.   1959   12 
 1959.a. I. Turgenevi loomingu kohta.  
 Stenogramm. Masinakiri autori  
 parandustega.  
 
63 Беззубов, В. И. 
  Речь перед выпускниками    [1977]   2 
 отделения русского языка и литерату- 
 ры Тартуского университета.  
 
64 Беззубов, В. И. 
  Рабочие программы семинаров  Сент. 1979  4 
 по русской и советской литературе. 
 
65 Беззубов, В. И. 
  Вопросы по советской литера-  19--   2 На рус. и эст. 
 туре для студентов Тартуского универ-      яз. 
 ситета. 
 
 
2. Рабочие материалы к лекциям и статьям 
 
Очевидно, эти материалы использовались для лекций и частично для статей. 
 
Рабочие материалы и спецкурсы по Л.Н. Андрееву см. ед. хр. 48-58. 
 
 
66 Программы и методические   1955 -  15 книг На рус. и эст. 
 пособия по истории русской литера-  1977    яз. 
 туры и др. предметам. Печатные изда- 
 ния. 
 
67 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  19--  1 обложка 
 в Тартуском университете по либераль- 
 но-демократической и народнической 
 литературе: заметки и выписки к обзо- 
 рам жизни и творчества В. Г. Белин- 
 ского, А. И. Герцена, Н. П. Огарева, 
 Н. Г. Чернышевского, Г. И. Успенского. 
 
68 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  19--  1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по русской       яз. 
 литературе XIX века: заметки и выпис-  
 ки к обзорам жизни и творчества  
 М. Е. Салтыкова-Щедрина, Л. Н. Тол- 
 стого, И. С. Тургенева, Ф. И. Тютчева 
 и др. 
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69 Беззубов, В. И. 
  Ф. М. Достоевский. Обзор   19--  1 обложка На рус. и эст. 
 жизни и творчества и рабочие материа-      яз. 
 лы к лекциям в Тартуском универси- 
 тете. Рукописн. и машинописн. 
 
70 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1970-е гг. 1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по литерату-      яз. 
ре конца XIX и начала XX века: отры- 
вок вступительной лекции, заметки, вы- 
писки и др. к обзорам жизни и творче- 
ства И. А. Бунина, В. В. Вересаева,  
В. М. Гаршина, В. Г. Короленко,  
А. И. Куприна, Ф. Сологуба. Рукописн., 
машинописн., печатные. 
 
71 Беззубов, В. И. 
  А. П. Чехов. Обзор жизни   [1960-е - 1 коробка На рус. и эст. 
 и творчества, заметки, выписки,   1970-е гг.]   яз. 
 оттиски статей и авторефераты раз- 
 ных исследователей по творчеству  
 А. П. Чехова и др. рабочие материалы 
 к лекциям в Тартуском университете. 
Рукописн., машинописн., печатные. 
 
72 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  [1970-е гг.] 1 коробка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по русской       яз. 
 поэзии I пол. XX века: заметки, выпис- 
 ки, газ. вырезки и др. к обзорам жизни  
 и творчества К. Д. Бальмонта, А. А. Бло- 
 ка, В. Я. Брюсова, С. А. Есенина,  
 О. Э. Мандельштама, В. В. Маяковского,  
 В. Хлебникова и по темам: «Конструкти-  
 визм», «Символизм», «Футуризм» и др.  
Рукописн., машинописн., печатные. 
 
73 Письма Н. А. Клюева (машино-  19--  1 обложка 
 писн. и ксерокопии); Выписки  
 В. И. Беззубова к обзору жизни и  
 творчества Н. А. Клюева. 
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74 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1970-е  1 обложка   
 в Тартуском университете: ксеро-   1990-е гг. 
 копии писем М. И. Цветаевой  
 Б. Л. Пастернаку, статьи Л. Флейш- 
 мана, М. Дрозды и др. о Б. Л. Пастер- 
 наке, выписки В. И. Беззубова к обзо- 
 ру жизни и творчества Б. Л. Пастерна- 
 ка. Рукописн., машинописн., печатные. 
 
75 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  [1970-е гг.] 1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по совет-      яз. 
 ской литературе 20-х – 30-х годов.  
 Заметки, выписки, печатные материа- 
 лы, сгруппированные по темам: «ЛЕФ» 
 «Литература периода гражданской 
 войны», «Пролеткульт», «Перевал», 
 «РАПП», «Серапионовы братья»,  
 «Литература 30-х годов». 
 
76 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1970-е - 1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по русской  1980-е гг.   яз. 
 и советской литературе 20-х – 30-х  
 годов: заметки, выписки, газетные и 
 журнальные статьи и др. к обзорам 
 жизни и творчества А. Т. Аверченко, 
 Д. Я. Айзмана, И. Э. Бабеля, М. А. Бул- 
 гакова, Е. И. Замятина, М. М. Зощенко,  
 Всеволода Иванова. Рукописн., машино- 
 писн., печатные. 
 
77 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1970-е - 1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по русской  1980-е гг.   яз. 
 и советской литературе 20-х – 30-х  
 годов: заметки, выписки, газетные  
 статьи и др. к обзорам жизни и твор- 
 чества Л. М. Леонова, Л. Н. Лунца,  
 Ю. К. Олеши, А. П. Платонова,  
 А. М. Ремизова, А. С. Серафимовича,  
 К. А. Федина, М. А. Шолохова. 
 Рукописн., машинописн., печатные. 
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78 Беззубов, В. И. 
  А. М. Горький. Заметки, вы-  1960-е - 1 обложка На рус. и эст. 
 писки, отрывки обзоров В. И. Без-   1990-е гг.   яз. 
 зубова, газетные и журнальные статьи 
 разных авторов и др. рабочие матери- 
 алы к лекциям в Тартуском универси- 
 тете. Рукописн., машинописн., печатные. 
 
79 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  [1970-е] - 1 обложка На рус. и эст. 
 в Тартуском университете по совет-  1980-е гг.   яз. 
 ской литературе: заметки, выписки,  
 газетные статьи к обзорам жизни и  
 творчества К. Г. Паустовского,  
 А. Т. Твардовского, А. А. Фадеева. 
 
80 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  [1970-е гг.] - 1 обложка   
 в Тартуском университете по совет-       
  ской литературе. Заметки, выписки,  
 газетные статьи, сгруппированные по 
 темам: «Военная проза», «После- 
 военная литература», «Научно-фанта- 
 стическая литература», «Деревенская 
 проза», «Семейно-бытовая проза»,  
 «Новые тенденции 53-55», «Реализм  
 XX века», «Драматургия». 
 
81 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  Преимущественно     
 в Тартуском университете по совре-  1970-е – 1980-е гг. 
 менной советской литературе: газетные       
 и журнальные статьи разных авторов,    1 коробка На рус. 
 заметки и выписки В. И. Беззубова.                 и эст. яз. 
 
82 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1980 –е гг. 1 коробка 
 в Тартуском университете по совре-   
 менной советской литературе: газетные       
 и журнальные статьи разных авторов,      
 заметки и выписки В. И. Беззубова. 
  Материал частично сгруппирован по  
 авторам. 
 
83 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  [Конец1950-х - 1 обложка 
 в Тартуском университете по русской  1970-е гг.] 
 драматургы и театру XX века.  
 
84 Ксерокопии различных изда-  1921, 1983 -  1 обложка 
  ний по русской литературе.    1990 
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85 Беззубов, В. И. 
  Рабочие материалы к лекциям  1960 –е гг.  1 обложка На рус.  
 в Тартуском университете по пробле-                 и эст. яз. 
 мам перевода: Заметки, выписки, ма- 
 териалы конференций и т. д. Рукописн., 
 машинописн., печатные. 
 
86 Majakovski, Vladimir 
  Müsteerium-buff. Heroiline,    1986   95 
 eepiline ja satiiriline kujutus meie ajast   Tartu 
 (kuues pildis). Eesti k. tõlkinud Kulno 
 Süvalep. Masinakirja paljundus. 
 
3. Студенческие работы 
 
87 Лийтмаа, М. 
  О сохранении национальной  1963   63 
 специфики при переводе (по перево-  Тарту 
 дам на русский язык романа  
 А. Х. Таммсааре «Правда и право» 
 переводчиков О. Наэль и Р. Минна).  
 Курсовая работа студ. IV курса  
 отд-ния рус. яз. и литературы Тарту-  
 ского ун-та. Науч. руководитель  
 В. И. Беззубов.  
  Л. 44-63: заметки В. И. Беззубова. 
 
88 Богомолова, Лидия Петровна, 
      студентка ТГУ в 1967-1972    1970   43 
 «Жизнь Человека» и «Царь   Тарту 
 Голод» Леонида Андреева. Курсовая  
 работа студ. III курса отд-ния рус. яз.  
 и литературы Тартуского ун-та. Науч.  
 руководитель Б. И. Тух. 
 
89 Луйк, Светлана 
  Цвет в произведениях Л. Андре-  1975   21 
 ева (1898- 1906). Курсовая работа студ.   Тарту 
 V курса отд-ния рус. яз. и литературы  
 Тартуского ун-та. Руководитель  
 В. И. Беззубов. Машинопись. 
 
90 Пославский, Георгий  
  «Театр ОБЭРИУ». Поэтика.  1986   28 
 Курсовая работа студ. V курса    Тарту 
 отд-ния рус. яз. и литературы  
 Тартуского ун-та. Руководитель  
 В. И. Беззубов. Машинопись. 
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91 Пославский, Георгий  
  «Театр ОБЭРИУ». (История.  1987   98 
 Типология. Поэтика). Дипломная    Тарту 
 работа студ. VI курса отд-ния рус. 
 яз. и литературы Тартуского ун-та. 
 Науч. руководитель В. И. Беззубов.  
 Машинопись. 
 
92 Кушнирович, Георгий Маркович 
  Рецензия на повесть Ю. Наги-  [1987/88  7 
 бина «Встань и иди». Работа студ.    уч. г.] 
 I курса отд-ния рус. яз. и литературы  
 Тартуского ун-та. 
 
93 Волошина, Эстер Юльевна 
  Театр и театральность:   1990   67 
 Н. Н. Евреинов – А. Я. Таиров. 
 Курсовая работа студ. IV курса  
 отд-ния рус. яз. и литературы  
 Тартуского ун-та. 
 
IV Творчество 
 
94 Беззубов, В. И. 
  Рассказы. Рукописн.    [1959] -   90 
 и машинописн.     1982 
  Псевдоним автора: Валерий  
 Райд. 
 
95 Беззубов, В. И. 
  Горный поток; Серая кошка.  19--   1 тетрадь 
 Рассказы. 
 
96 Беззубов, В. И. 
  Серая кошка. Рассказ.   19--   63, 43 
 Рукописн. и машинописн. экз. 
  Экз. деф., в рукописн. экз. нет 
 л. 62, в машинописн. экз. нет л. 40. 
 
97 Ложечко, А. 
  Письмо-рецензия на рассказ  19--   4 
 В. И. Беззубова «Умри несчастная» 
 (Серая кошка). Машинопись. 
 
98 Bezzubov; V. 
  Kirjanduslikud suleproovid.   19--   60 
 Masina- ja käsikirjas. 
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99 Беззубов, В. И. 
  Стихотворения, черновые    1988   1 обложка 
 наброски стихов. Рукописн.,   и б.г. 
 машинописн., печатные. 
 
V Письма 
 
100 Поздравительные открытки   1969 -   56 открыток 
от разных лиц В. И. Беззубову.   1989   (от 28 авторов) 
 Основная переписка В. И. Беззубова 
была передана в 1994 г. в Русский архив в  
Лидсе, список переданных писем см.  
ед. хр. 18. 
 
101 Eesti Raamat, kirjastus 
  Kirjad V. Bezzubovile, kirjastus-  18. aug. 1961 -  55 Eesti ja vene k. 
 lepingud. Masina- ja käsikirjas, trükitud.  1986 
  L. 33: Eesti NSV Haridusministeeriumi  Tallinn 
 kiri V. Bezzubovile. L. 1-2: kirja kserokoopia. 
 
102 «Loomingu» Raamatukogu 
  12 kirja V. Bezzubovile.   8. juuli 1964 -  20 
  Käsi- ja masinakirjas.     [1978] 
  Tallinn, Peedu. 
  L. 1-9, 13-18 kirjutanud Lembi 
 Hiedel; l. 10-12 kirjutanud Olga Samma. 
 
103 Looming, ajakiri 
  3 kirja V. Bezzubovile.   6. dets. 1967 -  6 
 Käsi- ja masinakirjas.     16. märts 1972 
  Tallinn. 
 
104 Eesti Kirjanike Liit 
  1 телеграмма В. И. Беззубову.  7 ноября  1 
  Таллинн.     1989 
  Поздравление. 
 
105 Письмо кафедры русской ли-   1978   5 
 тературы Тартуского университета 
 в «Литературную Россию» по поводу 
 плагиата Т. С. Сотниковой, ответ га- 
 зеты В. И. Беззубову. Машинописн. 
 
106  Поздравительные открытки и  Октябрь  27 открыток На рус.
 телеграммы В. И. Беззубову в связи с  1979   и телегр. и эст. 
 50-летием.           яз. 
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VI Фотографии 
 
 
107  В. И. Беззубов.    1980, 1982  3 фотогр. 
        и б.г. 
 
108  В. И. Беззубов на кафедре   [1989]   6 фотогр. 
 русской литературы Тартуского  
 университета и на лестнице «здания 
 языков» (Ülikooli 18a). 
  
109 Групповые фотографии с    1981 -   7 фотогр. 
 В. И. Беззубовым.     1990 
 
110  Семья брата В. И. Беззубова  1961   5 фотогр. 
 Артура Пихлака, виды Грузии.   и б.г. 
 
 
VII  Позже добавленные материалы 
 
 
111 Andresen, Nigol 
  1 kiri V. Bezzubovile. Masinakirjas  
 allkirjaga.      10. juuni 1977  1 
  Tallinn. 
 
112 Leht, Kalju (1926-      ), pedagoogikateadlane  22. sept. 1974- 20 
 9 kirja V. Bezzubovile. Käsi- ja masina-  [nov. 1979] ja i.a. 
 kirjas. 
 
113 Olesk, Peeter (1953-      ), kirjandusteadlane ja 
     poliitik 
 3 kirja V. Bezzubovile.    19. mai 1981  3 
 Elva, Nõmme.            ja i.a. 
 
114 Ajalehtede Noorte Hääl, Sirp ja Vasar,  27. märts 1973- 10 
 Rahva Hääl toimetuste ja kirjastuse  26. okt. 1982 
 Valgus kirjad V. Bezzubovile. Masina- 
 ja käsikirjas. 
 Tallinn. 
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